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海峡两岸经贸关系快速发展。2001 年底和 2002 年初两岸先后加入世界贸易组织（WTO），
为双边经贸交流和合作开辟了更广阔的空间。从 2002 年起，台湾对中国大陆的投资已



































Since 1987, in which year the Taiwan government officially lifted the ban on visits by its 
citizens to relatives in the mainland, Taiwan’s Mainland investment has increased at a very 
rapid rate, which boost the economic interaction between Taiwan-mainland China. In late 
2001 and early 2002, WTO accession by both the mainland and Taiwan gave both sides an 
even brighter future on the economic cooperation. The mainland has become the top of the 
list of Taiwan’s foreign investment from 2002, which exceeded the total sum of Taiwan’s 
overseas investment. From 2003, the mainland has replaced America and Japan to become 
Taiwan’s largest trade partner and export market. At present Taiwan ranked the mainland’s 
7th biggest trade partner and export market.  
The economic achievements gained by Taiwan and the mainland are greatly related to 
Taiwan’s accelerated investment in the mainland. On one hand, the fast development of 
Taiwan FDI in the mainland forced the Taiwan government to loosen its restricts on 
Taiwan-mainland economic activities; On the other hand, by selling the products made by 
Taiwanese enterprises in the mainland back to Taiwan or to international market via Taiwan, 
the export growth of Chinese mainland has been fueled, which undeniably bolsters the 
development of the mainland economy. Therefore, the study on Taiwan-Mainland China FDI 
relationship has significant economical meanings. In addition, it also provides practical 
guidance on the issues of attracting more Taiwan FDI, strengthening the cross-straits 
economic ties and promoting the final political integration of Mainland China and Taiwan. 
EU, as one of the most important economies in the world, is the key region of both 
foreign investment inflows and outflows. Since 1979 China open policy, EU FDI towards the 
mainland has maintained the upward trend. Now EU is China’s fifth source region for FDI 
inflows and its first source of technology import. Meanwhile, started from the 1950s, with the 
development of over 50 years, EU is Taiwan’s largest foreign investor and has very notable 
impact on Taiwan’s economy. Therefore, in the background of globalization, making EU FDI 














Based on the global feature of the Taiwan-Mainland China FDI relationship, by studying 
the 3 mainstream bilateral FDI relationship: Taiwan FDI in the mainland, EU FDI in the 
mainland and EU FDI in Taiwan, This article considers EU FDI as an influential factor and 
aims to find the international factor which influences Taiwan-Mainland China FDI 
relationship. By establishing an econometric model, I deeply analyze in which way EU FDI 
to both sides affects Taiwan-Mainland China FDI relationship. 
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航、通邮。2008 年 7 月台湾正式开发大陆赴台观光旅游。其次两岸的经济交流互动更
加频繁，截至 2008 年 11月底，经审批赴台从事经贸活动团组达 4688 个，赴台人员 17203
人次，超过 2007 年全年总和。台商对大陆的投资继续增长。据商务部统计， 2008 年，
台湾对中国大陆实际投资达到 18.99 亿美元，比上年增长 7%，在对华投资前十位国家
或地区中名列第九。 








岸同胞长期隔绝状态被打破，台商赴大陆投资迅猛发展。2001 年底和 2002 年初两岸先
后加入世界贸易组织（WTO），为双边经贸交流和合作开辟了更广阔的空间。从 2002 年
起，台湾对中国大陆的投资已经超过它对外投资的总额，中国大陆已经成为台湾 大投
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自 1979 年大陆的 “改革开放”和 1982 年邓小平提出“和平统一、一国两制”政
策以来，台商投资大陆政策大致经历了以下 5个阶段。 
1．大陆台商政策的酝酿阶段（1979 年～1988 年 6 月） 
从 1979 年始中国政府颁布了一系列法律法规，吸引外国资本包括港澳华侨资本到
中国投资设厂，为大规模外商资本来中国大陆投资提供了初步法律保障。1980 年 12 月
17 日，国家统计局、工商总局做出《关于统计上划分经济类型的暂行规定》，对华侨、
港澳商来华投资的几种形式作了规定。 
1979 年 7 月中共中央、国务院原则同意并批转了广东省委、福建省委《关于对外
经济活动实行特殊政策和灵活措施的两个报告》。随着祖国大陆对外开放的起步，广东、
福建特殊政策、灵活措施的实施，出现台商到大陆投资的形式。为了保障在经济特区台
商投资的合法收益，1983 年 4 月 5 日，国务院给广东、福建两省及国务院各部委发布
了《国务院关于台湾同胞到经济特区投资的特别优惠办法》，其实施范围仅限于经济特
区。1985 年 6 月 29 日，国务院发出《关于厦门经济特区实施方案的批复》，指出在厦
门经济特区要加强对台工作。 
2．大陆台商政策的提出阶段（1988 年 7 月～1992 年 2 月） 



















区设立台商投资区的批复》(1989 年 5 月 20 日)、国家税务总局颁发了《关于福建沿海
地区台商投资区减征、免征所得税和工商统一税的通知》(l990 年 5 月 25 日)及国务院
海关总署、对外经济贸易部联合颁发了《海关总署、对外经济贸易部关于执行<国务院
关于鼓励台湾同胞投资的规定>和<国务院关于鼓励华侨和香港澳门同胞投资规定>有关
问题的通知》(l991 年 1 月 5 日)等文件。 








从 20 世纪 80 年代后期以来，祖国大陆在涉台立法工作方面己做了大量的工作，并
有了一定的成果。1994 年，全国人民代表大会制定并通过的《中华人民共和国台同胞
投资保护法》；1994 年 4 月，国务院第一次召开的对台经济工作会议；1994 年 8 月的《国
务院关于进一步发展海峡两岸经济系若干问题的决定》。这些政策措施促成了中国共产
党台商政策初步确立。 
4．大陆台商政策的完善阶段（1995 年-2001 年） 
1995 年 l 月底，江泽民发表《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》重要讲话。
全方位阐述新时期中国共产党发展两岸关系的主张，是一份纲领性历史文献。1997 年
国务院下发《关于加强对台湾经济工作若干问题的通知》提出了台商发展的重要意见。 
























局面”重要思想。2004 年 8 月，胡锦涛又强调:“要继续贯彻‘和平统一、一国两制’
的基本方针和现阶段发展两岸关系、推进祖国和平统一进程的八项主张，大力发展两岸
人员往来和经济文化交流，开创两岸经济合作的新局面”。2005 年，国共两党领导人




事情，凡是对促进祖国和平统一有利的事情，我们都会尽 大努力做好”。2008 年 3
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